






























AcadC、llly。f Bt1品lC、SSIIiiれ）riam C、（1・．JotlrllZu Of K（）re‘m Bt1品leSSIIi血）ry・SC、（）Lll・Kore江
．lug．2011．
論文‘●BtlSln〔、tiゞJI証ory〔わciety（）「、J叩all日．ii本経済辛会連合縞『英文年柚　第31号　2011年
12月。
論文　‾武蕗Ili冶と日本間経営の彫成」Ll本経営掌全納『経営′浩論集，第80集1．「合書房、2011
年十日」。
論文「目口戦後における鐘紡U月二程遡り，調査」　▲橋大l学イノベーション研究センタ一編『・橋ビ
ンネスレヒュー11本のものつくりの成りし』（2012年冬号）
であるJ
桑原先生の備後経済へJ）情熱は傭後経済研究会を一つ0）クッションとして．経済ノ’鉦的）税務会
計学科に「備後経済コース」を設置することにつながっていく。これらより桑原先生の楠想の大
きさをうがい知ることができよう、，
上述以外にも川i出井究ならびに出版予定が数多くあった。今となっては．桑原先生の頭脳の中
にあった計画をすべて列挙することば　もはや不可能であろう∪　桑原教蘭ま．歳を重ねるごとに
研究領域を広げられLiそして分析力を格段に深くなきったのである。
桑原先年が星碇を置かれた「備後経済コ一一ス」を我々はシッカリと育てていかねばならないと
決憲しています。
先生安らかにお眠りトさい。
